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EDITORIAL
En Alemania se creó hace unos años el pacto por la investigación y la innovación, una iniciativa del gobierno para financiar la investigación de las universidades públicas, lo que se traduce en cerca de 450 m illones de dólares anuales a las 10 universidades de 
mejor calidad. Obviamente esto se ve reflejado en la calidad de vida de 
todos los ciudadanos y en la de los propios docentes e investigadores, 
quienes gozan de prestigio y reputación.
Lamentablemente en nuestra región sigue siendo muy pobre el 
interés de los dirigentes políticos por vincularse con la Universidad 
Surcolombiana para adelantar proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico que propendan a mejorar la calidad de vida de todos los 
huilenses. Además de esto parece que existe una desconfianza entre el 
gobierno y la universidad que genera un distanciamiento perjudicial 
para la consolidación de una sociedad del conocimiento como las 
consolidadas en los países del primer mundo.
El próximo año, 2015, tendrá de nuevos elecciones, y es el momento 
para que la academia y todos sus miembros pidamos mayor 
compromiso con la Universidad Surcolombiana, que exista un pacto 
para que los candidatos se comprometan con la educación y la 
investigación. No es posible que un departamento con tanta riqueza 
natural y humana se esté desintegrando en toneladas de basura en los 
ríos y en las ciudades. La solución no la tiene la universidad, pero en la 
universidad si se pueden estudiar los fenómenos que nos llevan a 
comportarnos de esta forma, en gran porcentaje, violenta con nosotros 
mismos y con nuestro entorno. La universidad está para asumir estos 
fenómenos y explicarlos, estudiarlos, y a partir de estos trabajos 
asumir posturas, políticas públicas, propuestas de inversión.
La Revista Entornos pone a disposición de toda la comunidad 
académica, en especial a la huilense, los aportes en materia de ciencia y 
tecnología que se generan en la Universidad Surcolombiana, para que 
sirva de aporte a la consolidación de una mejor región y para que todos 
accedamos al conocimiento para poder tener mejores condiciones de 
vida.
Finalmente agradezco la confianza que me dio el Dr. Nélson 
López, Rector de la Universidad Surcolombiana y el Vicerrector de 
Investigaciones, el Dr. Alfredo Olaya, para liderar esta edición 28 de la 
revista, de igual manera agradezco la colaboración de todos los 
integrantes del Comité Editorial y el equipo de personal técnico 
administrativo. Con este número entrego mi cargo como Editor en 
espera de que en la nueva clasificación de Colciencias podamos 
mejorar la categoría de la Revista Entornos.
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